Screening genes encoding the protein phosphatase, which defend against the cellular senescence by Hayashi Naoyuki & Murakami Seishi
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